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II CONGDEcS STEI 
Deu anys després de la 
creació del Sindicat de Treballadors 
de l 'Ensenyança de les Illes, es cele-
brà el II Congrés de l 'STEI el passats 
dies 18 i 19 de novembre a les depen-
dències de l 'Escola de Pràctiques i 
l 'Escola Universitària del Professorat 
d ' E . G . B . 
Participaren en aquest 
Congrés 137 delegats de Mallorca, 
Menorca i Eivissa-Formentera en re-
presentaclódels sectors preescolar, 
E G B , E E M M i Universitat així com 
personal no docent. Durant els dos 
dies que durà el Congrés es varen 
debatre les ponències sobre Model 
d 'Escola, Acció Sindical i Model Sin-
dical. 
El Model d 'Escola que 
propugna l 'STEI és prou clar: una 
escola nacional de les Illes, arrelada 
al medi que ha de tenir en compte 
tres aspectes bàsics: la llengua, el 
currículum lla gestió. Una escola que 
exigeix necessàriament les transfe-
rències en matèria educativa i una 
reforma que ha de possibilitar una 
gestió autònoma i s'ha d'adaptar a la 
nostra realitat socio-cultural. 
Respecte a l'acció sin-
dical, el sector de privada deixà 
constància de la necessitat d'un 
conveni únic que contempli, a més 
de les millores retributlves, altres 
avenços professionals derivats d'u-
na aplicació progressista de la 
L O D E . S'insistí en la urgència d'una 
normativa per a les eleccions dels 
consells escolars dels centres con-
certats. 
El sector estatal estu-
dià críticament la plataforma reivindi-
cativa del nostre programa electoral 
i es fixaren les bases de l'estratègia 
sindical que possibilitin un enfor-
timent i creixement del nostre sindi-
cat. 
Quant al model sindi-
cal es revisaren els estatuts i regla-
ment intern, es reafirmà el caràcter 
assembleari de l 'STE l i s'elegí la nova 
Comissió Executiva i el Consell P le-
nari. Els membres dels quals són: 
De la Comissió Executiva: 
Pere Polo (Secretari General), Blel 
Caldentey ( E G B estatal),Baltasar 
Darder ( E G B estatal), Onofre Martí 
( E G B estatal), Tomàs Martínez ( E G B 
estatal ) , Ma N e u s San tane r 
(privada),Francesca Rlgo (privada), 
Ma Victòria Sancho ( E E M M ) , Alícia 
Aguilar ( E E M M ) , Francesc Torres 
(Universitat). 
Del Consell Plenari: Ma Luz 
Ortiz, Ricard Vila, Margalida Tauler, 
Margalida Garcías, J o a n Crespí, 
Mercè Romagosa, Jul io Jurado, 
Sebastià Serra, Antoni Orell, Pere 
Segura, Francesca Grimalt, Miquel 
Serra, Joana Ma Coli, J o s e p Gomila, 
Margalida Fiol, J o s é Luls Hernando, 
Bernat Lladó, Luis J iménez, J u a n L. 
Rodríguez,Alfonso Herrero. 
E s presentaren i apro-
varen diverses resolucions entre les 
que destacam la crida a la participa-
ció del ensenyants en la gestió dels 
centres a través dels consells esco-
lars; l'adhesió a la convocatòria de 
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vaga general; la critica I protesta per 
la forma i moment de convocatòria 
d'eleccions als Consells dels C E P S i 
una proposta d'actuació Immediata 
en defensa de l'escola nacional de 
les Illes (aquestes resolucions les 
trobareu dins aquest numero de 
Pissarra). 
Assltiren al Congrés un 
representant de la U .C .S .T .E . Carlos 
Cermeño ( U C S T E ) membre del seu 
secretariat.els sindicats confederats 
de Catalunya representats per J o a n 
Sanahu jes iSa lvadorPons ( F E S E C ) , 
i S T P V d e l Pais Valencià, que també 
celebrà el seu Congrés, envià un 
comunicat. 
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